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El presente trabajo de investigación titulado “El Planeamiento Financiero y su influencia en 
la rentabilidad de la empresa Esencia Marina SAC, Lima 2017”, se da a conocer la 
importancia de este planeamiento en la administración de sus recursos financieros, utilizando 
políticas, estrategias  y cambios de mejora, que van a llevar a la empresa  a tomar decisiones 
acertadas, y para ello se ha efectuado el análisis FODA, que es donde se puede identificar 
las fortalezas y las oportunidades de mejora de un negocio.  Así mismo, se analizó la 
rentabilidad obtenida, donde se identificó la variación de los resultados, que nos sirvan para 
recomendar a la empresa la importancia que tiene el Planeamiento Financiero en el mundo 
de los negocios, tan competitivo, donde la planificación es un factor determinante en el 
desarrollo y éxito de las empresas. Así como, para dar lineamientos estratégicos que 
contribuyan a la generación de la liquidez necesaria para obtener la rentabilidad deseada.  
Este trabajo de tesis servirá como una fuente de ayuda para futuras investigaciones de este 
tipo, debido a que se ha proporcionado una solución al problema planteado que contribuirá 
a una mejor toma de decisiones en las empresas.  
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The present research work entitled "Financial Planning and its influence on the profitability 
of the company Esencia Marina SAC, Lima 2017", reveals the importance of this planning 
in the administration of its financial resources, using policies, strategies and changes of 
improvement, which will lead the company to make sound decisions, and for this the SWOT 
analysis has been carried out, which is where you can identify the strengths and opportunities 
for improvement of a business. Likewise, we analyzed the profitability obtained, where the 
variation of the results was identified, which will help us to recommend to the company the 
importance of Financial Planning in the business world, which is so competitive, where 
planning is a determining factor in the development and success of companies. As well as, 
to give strategic guidelines that contribute to the generation of the necessary liquidity to 
obtain the desired profitability. 
This thesis work will serve as a source of help for future research of this type, because it has 
provided a solution to the problem raised that will contribute to better decision making in 
companies. 
 


































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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